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GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
th uommt_6s1()n oposes amenq'ments
on certa]-n sociaL ovl_sl-on
0oirncil Regulation (sfC) No. 543/69 of  25 I'iarch 1969 on t]ne
harmgnizati-on of cerrtain social provisions i-n road t;ransport came
into  effect  on I  Ootober 1969.  Some difficul:ies  in  applying it  have
since been noted; and certain  technical amend.nents have therefore
seemed advlsable which will  not,  however, affect  the substance of  the
regulati-oni
The amendnents concern the foltrowing three points:
(f)  Because local  transport activities  involving distribution  and
collection  often call  for  very many stops, keeping the logbook appears
to present real  praetical  problems for  the crews of  the vehicles in
questioni  It  would seem possible to waive this  obligation  where the
vehicles are fitted  with a mechanical recording device and where any
periods of  time not shown by such a devj-ce are recorded in  some other
suitable fashion.
Q)  Transport 1n the building  lndustry has difficulties  similar  to
local  transporN; and the solutj-on suggested above should be effective
for  these problerns toor  However, the failure  of  work on the building
site  and transport arrangements to keep pace with each other, particu-
larly  as regards rest  periodsi nay dj-sturb the normal course of build-
ing operations owing to the speiial  technical demands of  those
operations:
It  is  therefore proposed not only to  end the obligation  to keep
an inspection logbookl where this  is  replaced by a mechanical  device,
but also to relax  the system of  drivers t breaks for  transport engaged
in  work which musf go on smoothly and uninterruptedly for  safety
reasonsl for  mobile concrete-mixers,  vehicles carrying hot tar,  and
transporf used in  excavation  and earth-movingi
To eompensat'e1 the daJ-ly drriving time is  cut by one hour, and
breahs* spread throughout the day and each lasting  a minimum of
1! minutes, must total  at  least  one hour a day.
(3) tfaftovs  used soleIy for  agriculturc^l purposes wj-l1 be excluded
from the'provisions of  the regufatian.
These are the aims of  the Commissionts proposal to  the Council.
It  jisi  however, impontant to point out that  this  proposal has no
connectlon with the delicate problems of possible adjustment of  the
Csm,munity regulation  to fit  in  with certain  AriiTR provisionsr on which
the Council- has asked the'Comrnissj.on for  a proposal.  The Comrnission
has not chang:ed its  attltude  on this  matter at al-L.  Consequently, it
did not conslder any aotion expedient so long as the outcome of  the
proceedi-ngs  1n the rnatter which lt  has commenced in  the .iJuropean
Court of :Jristice renain unknown'.
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Politi'EIC -e ommune d,es transport=* la Comqtission  propose 'des.'ind.ifications 
3u rdSiel"lt  .tr?: ,543/69 du Conseii Ep* cellaines:'d.ibpositions  sr'gteleq_des tr'arrsporls rnu.t
.  pepgis lrontr6e en apprication  r-e r.er octobre r-e69 du "rlmR#il'ffiV (cnu) no" J4l/Ag du Conseit, ao-2! ma11 1262__G.)-.rerati-f  A r_rhaqmonisation rl
de certajnes d.ispositions  en matibre srjcible-A;iG Ie aomaine d.es transports par router certaines d.ifflcult6s d.'application ont 6t6 enregistr6es.  Il  est
d.bs lors apparu souhaitable d.rapporter au rdglement certaines mod-j-fioations
techniqu.es  ne mettant nullement en cause r-e fond, m6me d-e cei*i-ci.
fl- sf agit en effet  d.es trois  points suj-vants:
1. En raison du nombre souvent trds consid.6rable d.rarr6ts inh6rents aux aotivit6s des transports i  courte d"istance,  d.e d-istribution et d.e
ranassag€r la tenue d.u livret  semble pr6senter d,es lnconv6nients pra-
tj-ques r6e1s pour les conducteurs affect6s d ces transports. 11 appa- rait  par ailleurs possible d.e renoncer d cette obligation d.6s lors
que les v6hicules en cause sont munis d-run appareil mdcanique d.e con- tr6le et que les temps non enregistr6s par un te1 appareil soient re- lev6s d,e toute autre mani_6re  ad6quate.
2. Ltindustrie de la construction connait d"es d.:-fficult6s analogues d celles
des transports i  courtc, distance et la solution envisag6e au point 1
ci--d'essus est susceptible d'apporter aussi une sol-ution i  ces problbmes.
Maisr les exigences drord.re technique qui sont inh6rentes i. certaines activit6s d.e cette industrie font Ere 1e manque d-e concord.ance entre le rJrthme de travail  sur les chantiers et celui d.es transports,  notamment
en matiEre de repos, risque de perturber le d6roulement normal d.e certains
trravaux.
Pour cette raison il  a 6t6 envisag6 non seul-ement  d.e ne pfus i-mnoser Ia tenue du li.vret de cnntr61e, remplac6 par un appareil mdcani"Ere, ma.is dtapporter certains assouplissements  d-ans les temps d.tinterruption d"e 1a conduite pour les transports affdrents i  des ouvrages d.ont lt6quilibre  d.*it 6tre assurd sans interruption pour d"es raisons d.e s6curit6, pour 1es carnions- mi-xers, les transports de goud.ron a temp6rature, ainsi gue'pour les transports d.rdvacuation  des terres et d.e remblayage.
En- contre-partie de cet assouplissement, 1a d.ur6e d.e la cond.uite journa- lidre  est r6d.uite drune heure, res p6riodes d.rinterruption,  r6partles d,iff6remmentr  et dfune dur6e drau rnoins 1) minutes chacune devront atteindre au total  l_ heure par jour. 
.. / "..a.2-  '
3,  Les tracteurs affect6s exclusivement il, d.es travaux agricoles seraient
exclus de ltapplication du rbglement'
le1 est Itobjet  d.e Ia proposition  que Ia Commission a transmise au
Conseil. 11 y a toutcfois l-ieu d.e souligner que celle -ci  nta a;ucun rapport
aveo les problbmes ddlicats qqe pose ltadaptation 6ventuelle d.u r€glement
commlrnagtaire i  ce'rtaines clispo'sitions d.e l-f A,E"T.R. sur lesquels une
proposition a 6t6 d,ernand"6e  ir 1a Cemmission  par le Ccnseil. La position d.e la
Commission en cette matiEre ntp Pas du t,out clrq4g6.,,Aine.i nla-t-elilp.  pa.s
jug6 utile  d.e pren$rp, ung^ initiatlv?  d qn propo.pi, tant que ne se'rp e)o.-s, fioflnu
le r{sultat  du reocurs g"utpI"l.e ?1 oorn$e on saitn,-intr-oduit q.lpr€.s de la-
Cour d.e Justice ciReornea*l:ce-?roblErnei''
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